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Effect of HIV and AIDS Education Using Small Group Discussion With
Facilitators on The Level of Knowledge and Attitude Housewife in towers
Begalon Surakarta
ABSTRACT
The data based on the National AIDS Commission in 2014 showed the
distribution of AIDS cases by type of work, IRT with HIV and AIDS in recent
years increased to 18.4% and was ranked second. The purpose of this study was
to analyze the effect of HIV and AIDS education using small group discussions
with facilitators on the level of knowledge and attitudes IRT in Flat Begalon
Surakarta. This research uses quasi experimental with pretest-posttest design with
control group. The population in this study is the IRT as many as 192 people.
Selection of samples using Simple Random Sampling, divided into two groups: the
experimental group and the group control with 72 samples. Statistical test using
Paired sample t-test, showed no difference in the average score of knowledge (p =
0.000) and attitude (p = 0.000) in the experimental group after treatment and no
difference in mean score of knowledge (p = 0.000) and attitude (p = 0.000) in the
control group. The test results Independent sample t-test showed no effect of
health education on HIV and AIDS using small group discussions with facilitators
to knowledge (p = 0.000) and attitude (p = 0.000) IRT about HIV and AIDS.
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AIDS : Aqciured Immuno Deficiency Syndrome
ASI : Air Susu Ibu
CD4+ : Cluster of diferentation
DNA : Deoxyribonucleic Acid
HIV : Human Immuno-deficiency Virus
IMS : Infeksi Menular Seksual
IRT : Ibu Rumah Tangga
KPA : Komisi Penanggulangan AIDS
KPAN : Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
KPAP : Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi
LBT : Laki-laki Beresiko Tinggi
LSL : Lelaki Suka Lelaki
ODHA : Orang Dengan HIV dan AIDS
PE : Peer Edukation
PENASUN : Pengguna Narkoba Suntik
PMS : Perilaku Menular Seksual
PSK : Pekerja Seks Komersial
PTS : Pria Tuna Susila
RNA : Ribonucleic Acid
VCT : Voluntary Counselling Test
WBP : Warga Binaan Pemasyarakatan
WPS : Wanita Pekerja Seks
WPSTL : Wanita Pekerja Seks Tidak Lansung
WTS : Wanita Tuna Susila
WHO : World Health Organization
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